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A  partir  del  análisis  crítico  de  la  configuración  asumida  por  la
autonomía  negocial  en  el  contexto  del  «nuevo  derecho  de  los
contratos», el presente estudio pretende verificar si la integración del
contrato, una vez releída  e interiorizada su relación con los derechos
fundamentales,  constituye  un  instrumento  válido  para  remediar  las
deficiencias que parecen afligir al instituto. En particular, la integración
del  contrato  por  medio  de  los  derechos  fundamentales,  dirigiéndose
especialmente a las relaciones contractuales asimétricas, compensa la
falta  de  poder  negocial  del  contratante  débil  y  garantiza  el
fortalecimiento axiológico del «reglamento de intereses», de modo que
este  instituto,  lejos  de  constituir  una limitación  de la  autonomía
negocial, parece  representar en realidad el medio a través  del cual  se
garantiza su ejercicio pleno y efectivo.
